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2)85). McKittrickの分矧 こ従って, それぞれの血
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なる場面でおころ.求愛の時のTT･は, 71TL2つの均分J:りも. ずっと称かであるが.剛 引こ発する臭いは.
3つの場合とも同じであるという.
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ゴキプ)でも同様である) d.左交尾節 e.右交尾節 E.中央交尾節
(Snodgrass,1935より)


































































































































































































防 虫 科 学 第 39 巻-Ⅰ
シュウ酸カルシウムは,卵鞘を固くするのに役立つと
軸臼している10).日本のカマキ.)には,炭髄カルシウ




















































































































































































































































昆虫の種想 化 合 物 名 含有丑(形)
0.byunneus 2,6-dimethyト3-〟-pentylpyrazine
2,6-dimethyl-3-n-butylpyraZline
2,6-dimethyl-3-n-propylpyrazine
2,6-dimethyl-3-ethylpyrazine
?
?
?
?
?
?
?
0.hastalus 2,5ldimethyl-3-isopentylpyrazine
2,5ldimethyl-3-isopentylpyrazine
2,5-dimethyl-3-ethylpyrazine
